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Feinmechanik des Instrumentenbaues II
Konstruktionsübungen hierzu














2. Abteilung für Elektrotechnik
x 3, Semester




Theorie der Elektrotechnik I 4
Elektromaschinenbau | 3
Elektrische Anlagen | 2
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